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 IMENICE ŽENSKOGA RODA1 
 
e-vrsta (jd.) 
 
OBLIK IMENICE 
U NOMINATIVU 
OBLIK 
IMENICE U 
TEKSTU 
PADEŽ NAPOMENA STR./RED 
crikva crikva 
 
(c)rikve 
 
crikvu 
 
crikvi 
N 
 
G 
 
A 
 
L 
-a 
 
-e 
 
-u 
 
-i 
(34,16), (57,15) 
 
(63,5) 
 
(34,18-19) 
 
(41,6) 
čistina čistinu A -u (43,13) 
divica/devica di(vi)ca 
 
 
 
doce 
 
 divice  
 
di(vi)ce/ divice 
 
 
 
divici 
 
 
divic 
 
di(vi)cu 
 
 
divice 
 
 
divici/devici 
 
N 
 
 
 
G 
 
G 
 
G 
 
 
 
D 
 
 
D 
 
A 
 
 
V 
 
 
L 
 
-a 
 
 
 
-e 
 
-e 
 
-e 
 
 
 
-i 
 
 
-ø 
 
-u 
 
 
-e 
 
 
-i 
 
(59,9),(59,17),  
(60,5), (60,10),  
(60,17) 
 
(58,11) 
 
 (59,2) 
 
(61,19),(62,3) 
 (48, 17)(57,20), 
(61,19), (62,3) 
 
(33,2-3) 
 
 
 (33,14) 
 
(58,3), 
 (60,20) 
 
(58,9) 
 
 
(58,3), (60,18), 
(62,10), 
                                                          
1
 Imenice u tablici navedene su abecednim redom  (N) te prema redoslijedu padeža. Budući da sve imenice u 
tekstu nisu zabilježene u nominativnom obliku, u prvom stupcu pokušala sam napraviti njihovu rekonstrukciju 
dok su u drugom stupcu imenice zabilježene oblikom kakvim se javljaju u tekstu. Izostavljene su imenice 
kraćene  suspenzijom 
  
 
divicon 
 
 
 
I 
 
 
- om,
 
m ˃ n 
(adrijatizam) 
(62,14 
 
(42,4) 
 
družba družbon/družb[o]n I - om, m ˃ n 
(adrijatizam) 
(54,14)/ (54,15) 
duša duša 
 
 
 
dušu 
 
duši 
 
dušom 
N 
 
 
 
A 
 
L 
 
I 
-a 
 
 
 
-u 
 
-i 
 
- om 
(43,12), (53,8-9), 
(54,13), (54,18), 
(62,2) 
 
(45,20) 
 
(45,10) 
 
(36,20-21) 
Eva/Jva eve 
 
evu 
 
jvu 
G 
 
A 
 
A 
-e 
 
-u 
 
-u 
(37,20), (59,4) 
 
(35,5) 
 
 (56,8) 
gaeba gaebe 
 
gaebi 
G 
 
L 
-e 
 
- i 
(61,5) 
 
(61,3), (61,8) 
Galilea galileeom I - om (45,2-3) 
glava glava 
 
glavi 
N 
 
L 
-a 
 
- i 
(55,10-11) 
 
(32,3), (38,11), 
(52,22), (53,2) 
glavica glavici L - i (33,7) 
gora gori L -i (59, 19) 
gota gote G - e (43,3) 
guba gube G -e (45,12), (45,13), 
(46,3) 
hudoba/gudoba hudoba 
 
hudobe 
 
gudobi 
 
hudobi 
 
hudobu 
N 
 
G 
 
D 
 
D 
 
A 
-a 
 
- e 
 
-i 
 
-i 
 
-u 
(47,9), (62,4-5) 
 
(62,11) 
 
(36,1) 
 
(46,21) 
 
(36,7), (37,1), 
(59,14-15), (63,1) 
Iûda/Ûda iûda 
 
 
 
ûdi 
N 
 
 
 
D 
-a 
 
 
 
-i 
(40, 17), (40, 17-
18), (40, 21) 
 (41, 2), (46, 16) 
 
(46, 16) 
istina istinu A -u (36,17),  (39,3), 
 (51,5), (51,17), 
(63,20) 
Izaija ižaiȇ N -a (33, 10-11) 
Ilija iliȇ 
 
ieiliȇ 
 
ieliei 
 
 
ieiliû 
 
 
jlieih 
 
 
ilioem 
N 
 
N 
 
D 
 
 
A 
 
 
A 
 
 
I 
-a 
 
-a 
 
-i 
 
 
-u 
 
 
-ih 
 
 
-em 
 
(39, 7) 
 
(39, 8-9) 
 
(39, 2) 
 
 
(39, 3) 
 
 
(39, 14) 
 
 
(39, 8) 
Kalvaria kalvarie G -e (59, 20) 
Kana  kani  L -i (47,21) 
kaštiga kaštiga 
 
 
 
kaštigu 
N 
 
 
 
A 
-a 
 
 
 
-u 
(35,3), (35,6), 
(35,9), 
(35,11), (35,14) 
 
(63,15) 
kńuga knuga N -a (45,3) 
Korizma korizme 
 
 
(ko)rizme 
G 
 
 
G 
-e 
 
 
-e 
(35,1), (42,9), 
(47,18) 
 
 (62,18) 
kraĺica kralica 
 
 
 
kralicu 
 
kralice 
N 
 
 
 
A 
 
V 
-a 
 
 
 
-u 
 
-e 
(58,18-19), (59, 1), 
(59,1), (59,10), 
(59,10) 
 
(58, 21-22) 
 
(55,6) 
kršćanka/kršĉanka kršĉanka 
 
(kr)š(ĉ)anke 
N 
 
G 
-a 
 
-e 
(61,21/62,1) 
 
(43,11) 
krunica krunicu A -u (61,20) 
kuĉa kuĉe G -e (39,6) 
kuĉica kuĉicu A 
 
-u (33,6) 
kuga kugon I - om, m ˃ n 
(adrijatizam) 
(35, 16) 
lipota lipote G - e (54 , 21) 
Luka luka N -a (32, 2) 
 
 maeka maeke 
 
maeki 
 
maeku 
 
 
 
maeko/  
 
 
 
 
ma(e)ko 
G 
 
D 
 
A 
 
 
 
V 
 
 
 
 
V 
- e 
 
- i 
 
-u 
 
 
 
-o 
 
 
 
 
-o 
(55,2) 
 
(53,13), (57,7) 
 
(51,11), (51,12), 
(55,18), (56,1), 
(60,13) 
 
(55,21), 
(56,3),(56,13) , 
(57,10-11), (57, 
14-15) 
 
(56, 14) 
 
Mandalina mandalina N -a (52, 19) 
Maria/Marija Mariȇ 
 
mariê 
 
 
marie 
 
 
 
 
mariei 
 
mariji 
 
marieu 
 
 
 
marion 
 
N 
 
N 
 
 
G 
 
 
 
 
D 
 
D 
 
A 
 
 
 
I 
 
-a 
 
-a 
 
 
- e 
 
 
 
 
- i 
 
-i 
 
-u 
 
 
 
- om, m ˃ n 
(adrijatizam) 
(52, 19) 
 
 (52, 19-20), (60, 
5) 
 
(58,11), (59,2), 
(61,18),  (62,3), 
(62,12) 
 
 
 (33,14) 
 
(33,3), (53,15) 
 
 (60,18) 
 
 
 
(42,4) 
mati mati 
 
 
 
matere 
 
 
 
materi 
 
 
mater 
 
materû 
N 
 
 
 
G 
 
 
 
D 
 
 
A 
 
I 
-i 
 
 
 
-e 
 
 
 
-i 
 
 
-ø 
 
-u 
(33,19), (49,2), 
(49,5), (50,6), 
(51,16), (52,6) 
 
(52,4) 
 
 
 
(48,20), (49,14-
15), (50,3) 
 
(48,16) 
 
(51,5) 
 molitva molitva 
 
molitvom 
 
molitvon 
N 
 
I 
 
I 
-a 
 
- om 
 
- om, 
m ˃ n 
(adrijatizam) 
(61, 18) 
 
(37, 13) 
 
(37, 16) 
muka muka 
 
m(u)ka 
 
muki 
 
muku 
 
N 
 
N 
 
D 
 
A 
 
 
-a 
 
-a 
 
- i 
 
-u 
 
(51,5), (51,6) 
 
(61,13) 
 
(35,20) 
 
(34,6), (35,21), 
(51,3) 
 
nećistoĉa neĉistoĉe G -e (43,18) 
nedela/ 
nedila 
nedela 
 
nedila 
N 
 
N 
-a 
 
-a 
 
(35,1) 
 
(42,9), (47,18), 
(62,18) 
nepomńa nepomnu A -u (49,10) 
obilancia obilanciû A  (46,18) 
papa papa N -a (34,19) 
patriȇ patriȇ 
 
patriȇrke 
 
patriȇrki 
 
patriȇrku 
N 
 
G 
 
D 
 
A 
-a 
 
-e 
 
-i 
 
-u 
(34, 14) 
 
(38, 12),  (51, 2) 
 
(53, 1) 
 
(56,  9) 
 
perikula perikulu A -u (46,5),(46,7),(46,8-
9) 
pravda pravdom I - om (44,20) 
predika predika N -a (57,20) 
 
 
prilika 
prilika 
 
 
priliku 
N 
 
 
A 
-a 
 
 
-u 
 
(43,8), (44,1), 
(45,8) 
 
(38,11), (39,11), 
(46,14) 
pogrda pogrdu A -u (62,19) 
pokora pokora 
 
pokore 
 
pokoru 
 
N 
 
G 
 
A 
 
-a 
 
- e 
 
-u 
(37,17), (37,18) 
 
(38,2) 
 
(37,19), (38,4), 
(38,5), (38,8) 
poglavica poglavica N -a (37, 9) 
 pomńa pomne/ (po)mne 
 
pomnu 
G 
 
A 
-e 
 
-u 
(51,8)/(51,15) 
 
(51,10) 
pomoĉnica pomoĉnice V -e (60,19) 
ptica ptica 
 
ptice 
N 
 
G 
-a 
 
-e 
(61,5), (62,9) 
 
(61,8) 
ptičica ptičica 
 
ptičicu 
N 
 
A 
-a 
 
-u 
(62,2) 
 
(61,10) 
ptičina/vtičina ptičina 
 
vtičina 
N 
 
N 
-a 
 
-a 
(61,6), (61,9-10) 
 
 (62,4) 
pustińa pustini 
 
pustinon 
L 
 
I 
-i 
 
- om, m ˃ n 
(adrijatizam) 
(36,13), (47,1) 
 
(47,2) 
rana rana N -a (55,17) 
riba riba 
 
ribe 
 
ribi 
 
ribu 
N 
 
G 
 
D 
 
A 
-a 
 
- e 
 
- i 
 
-u 
(43,3) 
 
(43,8) 
 
(43,9) 
 
(42,20) 
ruka ruka 
 
ruci 
N 
 
L 
-a 
 
-i 
(63,14) 
 
(63,13) 
Samarija samarijum I -um (45,2) 
skala skala 
 
skale 
 
skali 
N 
 
G 
 
L 
-a 
 
- e 
 
- i 
(43,21) 
 
(44,5) 
 
(44,14-15) 
slava slava 
 
slavu 
N 
 
A 
-a 
 
-u 
(41,14) 
 
(39,1), (41,13), 
(41,16), (61, 19) 
smokva smokve G -e (38,3) 
sriĉa sriĉu A -u (37,3) 
strana stran 
 
strane 
N 
 
G 
-ø 
 
- e 
(53, 7),(53,9) 
 
(33,7-8), (34,15), 
(60,1), (60,3) 
straža straže G -e (34,12) 
svrha svrhu A -u (33,2) 
ura uru A -u (41,1) 
utorba utrobe G - e (56,4) 
vanjlista vanj[e]lista N -a (39, 19) 
 voda vodu A -u (48,1) 
voĺa vola 
 
vole 
N 
 
G 
-a 
 
-e 
(51,15) 
 
(38,19) 
vota vote 
 
votu 
G 
 
A 
- e 
 
-u 
(38,13),(38,16) 
 
 (38,15), (49,19) 
zančica zančice G -e (62,10) 
zemĺa zemle 
 
 
zamli 
 
G 
 
 
L 
- e 
 
 
- i 
(36,15), (44,3), 
(52,5) 
 
(34,2), (44,10-11), 
(44,12), (53,5), 
(53,10), (61,13-14) 
zima zime G - e (34,5) 
zomĺa zomlu A -u (41,10) 
zvizda zvizdom I - om (58,4-5) 
žeĺa želu A -u (40,8) 
živinica živinicu A -u (38,21) 
 
 
e-vrsta (mn.) 
 
OBLIK 
IMENICE U 
NOMINATIVU 
OBLIK 
IMENICE U 
TEKSTU 
PADEŽ NAPOMENA STR./RED 
beštie beštimami I -ami (56,23) 
bule bul G - ø (47,9) 
duše duše 
 
dušami 
A 
 
I 
- e 
 
-ami 
(44,15), (56,7) 
 
(54,23) 
hudobe hubodbe A - e (47,3) 
jasle ȇasle N -e (34,18) 
kletve kletvami I -ami (49,18-19) 
kńige knigah 
 
 
 [k]nigah 
L 
 
 
L 
-ah 
 
 
-ah 
(38,11), (44,1), 
(51,1), (63,5) 
 
  (53,1) 
matere matere N -e (48,12), (49,8), 
(52,8-9) 
molitve molitvami I -ami (61,21) 
muke muke 
 
N 
 
- e 
 
(40,10) 
 
 muk 
 
mukami 
G 
 
I 
- ø 
 
-ami 
(43,20) 
 
(41,1), (41,11), 
(56,22-23) 
noge noge N - e (55,15) 
neviste neveiste 
 
neviste 
N 
 
N 
- e 
 
- e 
(52,1) 
 
(52,12-13), 
(52,15-16) 
ovce ovce A -e (34,14) 
ovčice ovčice A - e (34,10) 
perle perle N - e (55,13) 
prsa prsov G -ov (55,17) 
rane rane 
 
ranami 
N 
 
I 
- e 
 
-ami 
(40,10),  (55,13) 
 
(41,1),  (56,23), 
(41,11) 
ribe ribe 
 
rib 
N 
 
G 
- e 
 
- ø 
(42,20) 
 
(43,5) 
ribice ribic I Ne bilježi 
nastavak 
(48,9) 
ruke ruke 
 
ruk 
 
ruke 
 
N 
 
G 
 
A 
 
 
- e 
 
- ø 
 
- e 
(55,15) 
 
(47,6) 
 
(46,21), (47,4) 
setencie setencie A - e (44,18-19) 
skale skale 
 
skal 
A 
 
G 
- e 
 
- ø 
 (36,14), (44,3) 
 
(44,4) 
svetice sveticami I -ami (42,5) 
tajne tajne A - e (41,22) 
vode vode N - e 
 
53,12), 
(53,13),(53,14), 
(53,16), (53,18), 
(54,10) 
zuze zuz 
 
 
zuzami 
G 
 
 
I 
- ø 
 
 
-ami 
 
(53,13),(53,14), 
(53,16), (53,19) 
 
(54,4), (54,10) 
 
 
  
i-vrsta (jd.) 
 
OBLIK 
IMENICE U 
NOMINATIVU 
OBLIK 
IMENICE U 
TEKSTU 
PADEŽ NAPOMENA STR./RED 
bolest bolesti G -i (33,20) 
(i)spovid ispovid 
 
 
spovidi 
 
ispovidi 
 
 
ispovidi 
 
 
ispovidû 
N 
 
 
G 
 
G 
 
 
L 
 
 
I 
-ø 
 
 
-i 
 
-i 
 
 
- i 
 
 
-u 
(43,17-18), 
(43,21) 
 
(42,10) 
 
(43,9), (44,13-
14), (47,14) 
 
(43,11-12), 
(44,16), (46,1) 
 
(43, 15) 
kripost kripost 
 
[kr]ipost 
 
kriposti 
 
kripost 
 
kriposti 
N 
 
N 
 
D 
 
A 
 
L 
- ø 
 
-ø 
 
-i 
 
- ø 
 
-i 
(63,22) 
 
(32, 13) 
 
 (44,13) 
 
(47,14), (63,16) 
 
(32,12-13) 
krv/karv karv/krv 
 
krvû 
N 
 
I 
-ø 
 
-u 
(54,1-2)/54,9) 
 
(56,4), (57,18) 
ĺubav lubavi G -i (37,19), (48,10) 
milost milosti 
 
 
L -i (42,3) 
 
moĉ moĉ N - ø (32,13) 
mudrost mudros I Ne bilježi 
nastavak 
(41,18) 
napast na[pa]sti G -i (62, 13) 
neharnost neharnosti 
 
neharnost 
G 
 
A 
-i 
 
- ø 
(40,3-4) 
 
(49,10) 
nemoĉ nemoĉi G -i (45,20) 
noĉ noĉ N - ø (33,1) 
obiteĺ obitelu I -u (35,8) 
 oblast oblasĉu I -u (32,15-16) 
pamet pamet A - ø (32,4), (33,16) 
pomast pomast A - ø (52, 20-21) 
radost radost 
 
radosti 
 
radost 
 
radosti 
N 
 
G 
 
A 
 
L 
- ø 
 
-i 
 
- ø 
 
-i 
 (57,11) 
 
(55,5-6) 
 
(32,2),(55,3-4) 
 
(57,6), (57,6-7) 
rič rič A - ø (38,9) 
sladkost sladkostû I -u (33,10) 
smrt smrti 
 
 
 
 
smrt 
 
G 
 
 
 
 
A 
 
 
 
-i 
 
 
 
 
- ø 
(46,5-6), 
(51,20), (51,21), 
(52,2-3), (53,6), 
(56,22),  
 
(59,15) 
 
 
 
stvar stvar 
 
stvari 
 
stvar 
N 
 
G 
 
A 
- ø 
 
-i 
 
- ø 
(49,4) 
 
(51,18) 
 
(49,14) 
svitlost svitlost 
 
svitlosti 
 
svitlostû 
N 
 
G 
 
I 
- ø 
 
-i 
 
-u 
(55,17) 
 
(55,16) 
 
(55,9) 
 
 
i-vrsta (mn.) 
 
OBLIK 
IMENICE U 
NOMINATIVU 
OBLIK 
IMENICE U 
TEKSTU 
PADEŽ NAPOMENA STR./RED 
hĉere hĉere 
 
 
hćeri 
 
N 
 
 
G 
 
-e 
 
 
-i 
 
(48,15), (50,2), 
(52,1)(52,12) 
 
(48,13) 
 
 hĉere A -e (49,8), (49,17) 
stvari stvari A -i (43,17) 
oči oči A -i (48,3) 
 
 
